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Tree 12 m tall , terrace forest 
1 mile west of High ?oint , Ky . 
HERBARIUM OF EASTERN IlliNOIS UNIVERSITY (EIU} Date 13 June 1930 
Collected by John Ebinger 1913 3 
Frax1nus amer1cana L. 
Determined by John E. Ebinger Dec. 1991 
Nomenclature follows R.H. Mohlenbrock, 1986 
Guide to the Vascular Flora of Illinois 
Location McCracken C o • , Ken tu c i:C y 
